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CHAPTER P .. 31 
Provincial Auctioneers Act 
1. In this Act, 
"Board" means the Agricultural Licensing 
and Registration Review Board under the 
Ministry of Agriculture and Food Act; 
C'Commission") 
"Commissioner" means the Livestock Com-
missioner; ("commissaire") 
"licence" means ,a licence under this Act. 
("permis")R.S.O. 1980, c. 396, s. 1. 
2.-(1) The Commissioner shall issue a 
licence to sell pure-bred livestock only, by 
public auction in Ontario, to a persan who 
makes application therefor and pays the pre-
scribed fee unless, after a hearing, the Com-
missioner is of opinion that, 
(a) the applicant is not competent or does 
not have sufficient experience with and 
knowledge of pure-bred livestock to 
conduct public auctions of such Iive-
stock; or 
(b) the past conduct of the applicant 
affords reasonable grounds for belief 
that he or she may not engage in such 
business in accordance with law and 
with honesty and integrity. 
(2) Any persan who resides in Ontario 
shall pay a fee of $50, and any persan who 
does not reside in Ontario shall pay a fee of 
$100, for a licence. R.S.O. 1980, c. 396, s. 2. 
3.-(1) The Commissioner may revoke a 
licence if, after a hearing, the Commissioner 
is of opinion that the licensee or any persan 
under his or her contrai or direction or asso-
ciated with the licensee in connection with 
his or her operations as a licensee has not 
carried on his or her business as an auction-
eer in accordance with law and with honesty 
and integrity. 
(2) The Commissioner, by notice to a 
licensee and without a hearing, may suspend 
the licensee's licence where in the Commis-
sioner's opinion it is necessary to do so for 
the immediate protection of the interests of 
persans dealing with the Iicensee and the 
CHAPITRE P.31 
Loi sur les encanteurs provinciaux 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«commissaire» Le commissaire au bétail. 
( «Commissioner») 
«Commission» La Commission de révision 
des enregistrements et des permis agricoles 
visée par la Loi sur le ministère de /'Agri-
culture et de /'Alimentation. («Board») 
«permis» Permis délivré en vertu de la pré-
sente loi. («licence») L.R.O. 1980, chap. 
396, art. 1. 
2 (1) Le commissaire délivre un permis 
de vente de bétail de race seulement, aux 
enchères publiques en Ontario, à une per-
sonne qui en fait la demande et qui acquitte 
les droits prescrits, sauf s'il est d'avis, après 
avoir tenu une audience, que l'une des condi-
tions suivantes se vérifie : 
a) l'auteur de la demande n'a pas la com-
pétence nécessaire ou n'a pas l'expé-
rience et les connaissances suffisantes 
en matière de bétail de race pour en 
vendre aux enchères publiques; 
b) la conduite antérieure de l'auteur de la 
demande offre des motifs suffisants de 
croire qu'il n'exercera pas ses activités 
avec intégrité, honnêteté et confor-
mément à la loi. 
(2) Le permis est délivré à un résident de 
l'Ontario sur acquittement de droits de 50 $, 
et à un non-résident sur acquittement de 
droits de 100 $. L.R.O. 1980, chap. 396, art. 
2. 
3 (1) Le commissaire peut révoquer un 
permis s'il est d'avis, après avoir tenu une 
audience, que le titulaire du permis ou une 
personne qui relève de lui ou à qui il est 
associé dans le cadre des activités autorisées 
par le permis, n'a pas exercé sa profession 
d'encanteur avec intégrité, honnêteté et con-
formément à la loi. 
(2) Le commissaire peut, par avis motivé 
au titulaire d'un permis et sans tenir d'au-
dience, suspendre le permis s'il est d'avis que 
cette mesure s'impose pour assurer la protec-
tion immédiate des intérêts des personnes qui 
font affaires avec le titulaire. Le commissaire 
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Commissioner so states in such notice giving 
his or her reasons therefor, and thereafter 
the Commissioner shall hold a hearing to 
determine whether the licence should be 
revoked under this Act. R.S.O. 1980, c. 396, 
S. 3. 
4.-(1) Notice of a hearing by the Com-
missioner under section 2 or 3 shall afford to 
the applicant or licensee a reasonable oppor-
tunity to show or to achieve compliance 
before the hearing with al! lawful require-
ments for the issue or retention of the 
licence. 
(2) An applicant or licensee who is a party 
to proceedings in which the Commissioner 
holds a hearing shall be afforded an opportu-
nity to examine before the hearing any writ-
ten or documentary evidence that will be 
produced or any report the contents of which 
will be given in evidence at the hearing. 
R.S.O. 1980, c. 396, S. 4. 
5. Where the Commissioner has refused 
to issue or has revoked a licence pursuant to 
a hearing, the Commissioner may, at any 
time of his or her own motion or on the 
application of the person who was the appli-
cant or licensee, vary or rescind the decision, 
but the Commissioner shall not vary or 
rescind the decision adversely to the interests 
of any person without holding a rehearing to 
which the person is a party and may make 
such decision pursuant to the rehearing as 
the Commissioner considers proper under 
this Act. R.S.O. 1980, c. 396, s. 5. 
6.-(1) Where the Commissioner refuses 
to issue or revokes a licence, the applicant or 
licensee may, by written notice delivered to 
the Commissioner and filed with the Board 
within fifteen days after receipt of the deci-
sion of the Commissioner, appeal to the 
Board. 
(2) The Board may extend the time for 
the giving of notice by an applicant or 
licensee under subsection (1), either before 
or after expiration of such time, where it is 
satisfied that there are apparent grounds for 
appeal and that there are reasonable grounds 
for applying for the extension. 
(3) Where an applicant or licensee appeals 
to the Board under this section, the Board 
shall hear the appeal by way of a new hear-
ing to determine whether the licence should 
be issued or revoked and may, after the 
hearing, confirm or alter the decision of the 
Commissioner or direct the Commissioner to 
do any act he or she is authorized to do 
under this Act and as the Board considers 
proper and, for such purpose, the Board may 
substitute its opinion for that of the Commis-
sioner. 
tient ensuite une audience afin de déterminer 
s'il y a lieu de révoquer le permis aux termes 
de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 396, 
art. 3. 
4 (1) L'avis d'audience envoyé par le 
commissaire en vertu de l'article 2 ou 3 offre 
à l'auteur de la demande ou au titulaire du 
permis un délai suffisant avant l'audience 
pour se conformer aux exigences légales rela-
tives à la délivrance ou au maintien du per-
mis ou pour démontrer qu'il s'y conforme. 
(2) L:auteur de la demande ou le titulaire 
du permis qui est partie à l'audience devant 
le commissaire doit avoir l'occasion d'exami-
ner, avant l'audience, la preuve documen-
taire et les témoignages écrits qui y seront 
produits ainsi que les rapports qui y seront 
présentés en preuve. L.R.O. 1980, chap. 
396, art. 4. 
5 Si le commissaire a refusé de délivrer un 
permis ou l'a révoqué à la suite d'une 
audience, il peut en tout temps, de sa propre 
initiative ou à la demande de la personne qui 
était le titulaire du permis ou l'auteur de la 
demande, modifier ou annuler sa décision. 
Toutefois, le commissaire ne prend pas de 
décision contraire aux intérêts d'une per-
sonne sans mettre cette personne en cause. 
Dans ce cas, il tient une nouvelle audience à 
la suite de laquelle il rend la décision qu'il 
juge conforme à la présente loi. L.R.O. 
1980, chap. 396, art. 5. 
6 (1) Si le commissaire refuse de délivrer 
un permis ou révoque un permis, l'auteur de 
la demande ou le titulaire du permis peut 
interjeter appel devant la Commission au 
moyen d'un avis écrit remis au commissaire 
et déposé auprès de la Commission dans les 
quinze jours qui suivent la réception de la 
décision du commissaire. 
(2) La Commission peut proroger le délai 
prévu au paragraphe (1), avant ou après l'ex-
piration de ce délai, si elle est convaincue 
qu'il existe des moyens d'appel apparemment 
fondés et qu'il existe des motifs suffisants de 
demander la prorogation. 
(3) Saisie d'un appel en vertu du présent 
article, la Commission tient une nouvelle 
audience afin de décider si le permis doit être 
délivré ou révoqué. Elle peut confirmer ou 
modifier la décision du commissaire ou 
ordonner à celui-ci de prendre une mesure 
qu'il est autorisé à prendre en vertu de la 
présente loi et qu'elle juge opportune. À 
cette fin, la Commission peut substituer son 
opinion à celle du commissaire. 
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(4) Although an applicant or Iicensee has 
appealed under this section from a decision 
of the Commissioner, unless the Commis-
sioner otherwise directs, the decision of the 
Comrnissioner is effective until the appeal is 
disposed of. R.S.O. 1980, c. 396, s. 6. 
7.-{l) The Commissioner, the appellant 
and such other persans as the Board may 
specify are parties to the proceedings before 
the Board under this Act. 
(2) Members of the Board assigned to ren-
der a decision after a hearing shall not have 
taken part prior to the hearing in any investi-
gation or consideration of the subject-matter 
of the hearing and shall not communicate 
directly or indirectly in relation to the sub-
ject-matter of the hearing with any persan or 
with any party or his or her representative 
except upon notice to and opportunity for ail 
parties to participate, but such members may 
seek legal advice from an adviser indepen-
dent from the p~rties and in such case the 
nature of the advice should be made known 
to the parties in order that they may make 
submissions as to the law. R.S.O. 1980, 
C. 396, S. 7 (1, 2). 
(3) The oral evidence taken before the 
Board at a hearing shall be recorded and, if 
so required, copies of a transcript thereof 
shall be furnished upon the same terms as in 
the Ontario Court (General Division). 
R.S.O. 1980, c. 396, s. 7 (3), revised. 
(4) The findings of fact of the Board pur-
suant to a hearing shall be based exclusively 
on evidence admissible or matters that may 
be noticed under sections 15 and 16 of the 
Statutory Powers Procedure Act. 
(5) No member of the Board shall partici-
pate in a decision of the Board pursuant to a 
hearing who was not present throughout the 
hearing and heard the evidence and argu-
ment of the parties and, except with the con-
sent of the parties, no decision of the Board 
shall be given unless ail members so present 
participate in the decision. R.S.O. 1980, 
C. 396, S. 7 (4, 5). 
8.-{1) Any party to the hearing before 
the Board may appeal from the decision of 
the Board to the Divisional Court in accor-
dance with the rules of court. R.S.O. 1980, 
C. 396, S. 8 (1). 
(2) The Minister of Agriculture and Food 
is entitled to appear, by counsel or other-
wise, upon the argument of an appeal under 
this section. 
(4) Malgré l'appel interjeté en vertu du 
présent article, la décision du commissaire a 
plein effet jusqu'à ce que l'appel soit réglé, 
sauf directive contraire de celui-ci. L.R.O. 
1980, chap. 396, art. 6. 
7 (1) Sont parties à l'instance devant la 
Commission en vertu de la présente loi, le 
commissaire, l'appelant et les autres person-
nes que celle-ci peut désigner. 
(2) Les membres de la Commission appe-
lés à rendre une décision après une audience 
ne doivent pas avoir pris part avant l'au-
dience à une enquête ou à un examen relatif 
à l'affaire en litige. Ils ne communiquent ni 
directement ni indirectement avec qui que ce 
soit, notamment l'une des parties ou son 
représentant, au sujet de l'affaire en litige, si 
ce n'est après en avoir avisé les parties et 
leur avoir fourni l'occasion d'y participer. 
Toutefois, ils peuvent solliciter les conseils 
juridiques d'un conseiller indépendant des 
parties et, dans ce cas, la teneur du conseil 
donné devrait être communiquée aux parties 
pour leur permettre de présenter des obser-
vations relatives au droit applicable. L.R.O. 
1980, chap. 396, par. 7 (1) et (2). 
(3) Les témoignages oraux entendus par la 
Commission sont consignés et une copie de 
leur transcription est fournie sur demande 
aux mêmes conditions que celles qui sont 
imposées en Cour de !'Ontario (Division 
générale). L.R.O. 1980, chap. 396, par. 7 
(3), révisé. 
(4) Lors d'une audience, la Commission 
fonde ses conclusions de fait uniquement sur 
la preuve admissible ou sur ce dont elle peut 
prendre connaissance en vertu des articles 15 
et 16 de la Loi sur /'exercice des compétences 
légales. 
(5) Nul ne doit participer à la décision de 
la Commission à moins d'avoir assisté à toute 
l'audience et d'avoir entendu la preuve et les 
plaidoiries. Sauf du consentement des par-
ties, la Commission ne doit pas rendre de 
décision, à moins que tous les membres qui 
ont assisté à l'audience participent également 
à la décision. L.R.O. 1980, chap. 396, par. 7 
( 4) et (5). 
8 (1) Les parties à une audience tenue 
par la Commission peuvent interjeter appel 
de la décision de la Commission devant la 
Cour divisionnaire selon les règles de prati-
que de cette Cour. L.R.O. 1980, chap. 396, 
par. 8 (1). 
(2) Le ministre de I' Agriculture et de 
I' Alimentation a le droit de comparaître, 
notamment par l'intermédiaire d'un avocat, 
lors de l'audition d'un appel interjeté en 
vertu du présent article. 
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(3) The chair of the Board shall file with 
the Ontario Court (General Division) the 
record of the proceedings before the Board 
which, together with a transcript of the evi-
dence be fore the Board, if it is not part of 
the Board's record, constitutes the record on 
the appeal. R.S.O. 1980, c. 396, s. 8 (2, 3), 
revised. 
(4) An appeal under this section may be 
made on any question that is not a question 
of fact alone and the court may confirm or 
alter the decision of the Board or direct the 
Commissioner to do any act the Commis-
sioner is authorized to do under this Act or 
may refer the matter back to the Board for 
reconsideration by the Board as the court 
considers proper and the court may substi-
tute its opinion for that of the Commissioner 
or the Board. 
(5) Although an applicant or licensee has 
appealed under this section from a decision 
of the Board, unless the Board otherwise 
directs, the decision of the Board is effective 
until the appeal is disposed of. R.S.O. 1980, 
C. 396, S. 8 ( 4, 5). 
9. A licence under this Act remains in 
force only during the calendar year of its 
issue. R.S.O. 1980, c. 396, s. 9. 
10. A persan holding a licence under this 
Act shall not be required to take out an auc-
tioneer's licence in any municipality for the 
sale of pure-bred live stock. R.S.O. 1980, 
C. 396, S. 10. 
(3) Le président de la Commission dépose 
auprès de la Cour de l'Ontario (Division 
générale) le dossier de l'instance engagée 
devant la Commission. Ce dossier, accompa-
gné de la transcription de la preuve présen-
tée devant la Commission, si cette transcrip-
tion ne fait pas partie du dossier, constitue le 
dossier d'appel. L.R.O. 1980, chap. 396, par. 
8 (2) et (3), révisés. 
(4) L'appel interjeté en vertu du présent 
article peut porter sur toute question qui 
n'est pas seulement une question de fait. La 
Cour peut confirmer ou modifier la décision 
de la Commission, ordonner au commissaire 
de prendre une mesure qu'il est autorisé à 
prendre en vertu de la présente loi ou ren-
voyer l'affaire à la Commission pour réexa-
men selon ce que la Cour juge opportun. La 
Cour peut substituer son opinion à celle du 
commissaire ou de la Commission. 
(5) Malgré l'appel interjeté en vertu du 
présent article, la décision de la Commission 
a plein effet jusqu'à ce que l'appel soit réglé, 
sauf directive contraire de celle-ci. L.R.O. 
1980, chap. 396, par. 8 (4) et (5). 
9 Le permis délivré en vertu de la pré-
sente loi n'est valide que durant l'année 
civile de sa délivrance. L.R.O. 1980, chap. 
396, art. 9. 
10 Le détenteur d'un permis délivré en 
vertu de la présente loi n'a pas besoin de se 
procurer un permis d'encanteur délivré par 
une municipalité pour vendre du bétail de 
race. L.R.O. 1980, chap. 396, art. 10. 
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